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VÁROSI
Bérlet 92. szám. 
Páros.
január hó 18-án:
Eredeti népszínm ű 3 felvonásban. Irta: Szigligeti Ede. Zenéjét szerzé: Egressy Béni.
Monti gróf « — — Benedek Gy.
Kamilla, Monti neje, szül.
Hamvai — — — Csigaházy E.
Korpádiné, özvegy Kovácsáé Locsarekné. 
Gergely, kovács, Korpádiné fia Békéssy Gy.
S Z E M É L Y E K :
Első szakasz: A katonafogdosás. Személyek; 
U Lajos, szabó, Korpádiné fia Follinus A.
H Julcsa, árva, Korpádiné rokona,
□  gyámság alatt — — Kállay L.
g Gémesi, szent miklósi jegyző Szilágyi V.Pista, kovács inas — — Beczkóy J.
Jancsi, szabóinas — —• Makray I).
Kisbiró — — — Lendvay.
Monti inasa — — — Unghváry V.
Vasvillások, parasztok, nők. Történik 
Szent-Miklóson.
Monti gróf —
Kamilla, Monti neje 
Saint Geran, franczia
Völgyi ezredes 
Segédtiszt Völgyinél
Herczegh S 
Bartba I.
Serfőzy.
Miska
1-sö
2-ik
közlegények 
káplár
Második szakasz: A siralomház. Személyek:
Benedek Gy. □  Róza, Monti társalkodónöje— Makrayné. □  l-ső i , / —
n 23*  I «*«*** Z BEn G y - J  ~
— Lendvay.
— Unghváry V.
Fáncsy T. 
Pápay. 
Nagy J.
Völgyi ezredes —* —-
Kamilla Völgyi neje 
Korpádiné. özvegy kovácsné 
Julcsa, árva, Korpádiné 
gyámsága alatt —- —
Harmadik szakasz: A Zrinyi-kávéház Pesten.
Bartba István. 
Csigaházy E. 
Locsarekné.
Kállay Lujza.
Lajos, pesti arszlán 
Pista, Lajos, tigrise 
Gergely, szökött katona 
Gémesi, iparlovag — 
Biztos — —
— Follinus A. 
Beczkóy J, 
Réaéssy Gy
Szilágyi V. 
Olasz Gy.
Czigány-zénészek, pinezérek, játékosok, korhelyek, vendégek.
Személyek:
l-sö j — —
U S  i játókos -
5-ik ) — —
Jean, kávéházi pinezér 
örténik: Pesten.
Bejczy Gy. 
Sziklay M. 
Vágó I. 
Püspöky.
Herczegh S.
H elyárak : Földszinti és I. emeleti páholy 9 k iróna (4 forint 50 krajezár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) 11. em. páholy 6 korona (3 Irt). 1. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 írt 20 kr) 
11 r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). Ili. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (00 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló-és katona jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m. t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d éle lő tt 10 óráig  tartja fenn a pénztáros. 
 ________ Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.__________________
Esteli pénztárnyitás 6 órakor.
K&possy Józsa beteg.
Holnap kedden január 19-én:
SZÉP HELÉNA.
Nagy operetle 3 felvonásban, irta: Öífenbach Jakab.
M űsor. Szerdán: A boissyi boszorkány, operette. Csütörtökön: E. Kovács Gyula vendégfelléptével bérletszünetben: 
Kean Edmund. Pénteken ; E. Kováos Gyula vendégfelléptével bérletszünetben: Leár király.
Előkészületen : A Kurucz világ;, és Huszárosán, operettek.
Drtwcma, 13&7. Hjoaiafott a títo« — 44.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
ICouiJátli  ^ János,
(Bélyegátüláuy fizetve.)
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